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FARKOSTEN~ LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER ART OG NAVN M. M. I 11 ÅR m. NAVN OG POSTADRESSE 
------------------------------------------------------------------------------.---.-------------.-------.-------------- 
ØSTFOLD 
0 -F FREDRIKSTAD 
O001 KR ODIN 
0002 - SNOOPY 
0003- TEDDY 
0004 - BUSTER 
0007 Å HANSVIKJOLLE 
0008 - CHANNI 
o010 Å ADA 
0011 G YTTERSTAD 
0013 Å SHANNY 
0016Å UTTERN 
0017 Å SMØRBUKK 
0018 Å TRULS 
0019 SNU TERNEN 
0020 KR CATALINA 
0021 Å TERESE 
0023 Å ANETTE 
0024 - KRÅKA 
0025 SNU ONSØYVERING 
0026 SNLJ NEPTUN 
0027 KR ANNE-LISE 
0028 SNU VILLAND 
0030 K PANSER I1 
0033 G BASTEVIKEN 
0036 Å KULINGEN 
0037- ELLØ 
0038 KR KAZUKO-SAN 
0041 KR RISHOLM 
0042 KR SPURV 
0043 KR ANNE KARIN 
0045 G SIVERT SENIOR 
0046 SNLJ RENATE 
0047 - PENSJONISTEN 
0051 G TRIGGER 
O052 KR VIGRA 
0053 G AINA I11 
0059 Å VILLDUEN 
0060 Å ANNE 
0061 G HVALSUND 
0062 Å ANNE KARIN I11 
0063 SNU MÅKA 
0065 Å HELGE I1 
0066 - HELGE 
0067Å REDCAT 
0069 S KROSNES 
0071 KR DØNNING 
0074 - HELEN 
0076 S KÅRE 
0077 Å WENCHE LISE 
0079 KR PER0 
0080Å PRIMUS 
0088 KR SENET 
0090 - HAVGORM 
0091 Å LOHI 
0096 Å VERA 
0107 KR SKJELØSUND 
0124 KR BJØRG 
0130 Å BUHOLM 
0142Å LENA 
0174 Å BRATTHOLM I1 
O180 Å SILVANA 
0217 KR PELTEN 
0218 KR TERNA 
0219 Å HAVELLA 
ONSØYVÆRING A/S, JADABERGET 16, 1628 ENGALSVIK 
JOHANSEN RUNE, KINOGT 2, 1653 SELLEBAKK 
JOHANSEN PER ARNE, GUDEBERG ALLE 1, 1632 GAMLE FREDRIKS 
JENSEN ARNE OLAV, ILAVN.34, 1609 FREDRIKSTAD 
ARNTZEN KAY, VRAKTANGEN li, 16-76 KRÅKERØY 
KJØLHOLT KARL K, KIRKEBR 4, 1606 FREDRIKSTAD 
JACOBSEN ANDREAS, MYRÅSEN 3, 1621 GRESSVIK 
RISHOLM ANS, FINN ANTONSEN,YTTERSTA 1626 MANSTAD 
KJØLHOLT KARL K, KIRKE BRYGGE 4, 1606 FREDRIKSTAD 
ANDERSEN DAG, 1628 ENGALSVIK 
MATHISEN ALF EGIL, HALDENVEI 155, 1655 SELLEBAKK 
ELLINGSEN BIRGER OG VIGGO P/R, ATRIUMSVE 1639 GAMLE FRE 
HANSEN HANS E, VIKER, 1621 GRESSVIK 
CHRISTIANSEN KARE, MØLLERODDVN. 16, 1673 KRÅKERØY 
MARTINSEN ESMAR, 1642 SALTNES 
HANSEN TOM, GULLSKÅRV lGB, 1664 ROLVSØY 
HANSEN WILLY GOTFRED, 1642 SALTNES 
NILSEN JOHN MARTIN, 1628 ENGALSVIK 
JOHANSEN TERJE, FORM.HANSENSV 13, 1621 GRESSVIK 
JOHANSEN NILS-ARVE, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
MARTINSEN FREDRIK, LOSJESKOGEN 88, 1621 GRESSVIK 
KARLSEN LARS P OG EGIL P/R, ÅSERUDVEI i, 1621 GRESSVIK 
NILSEN BJØRN ERLING, MOLOVEIEN 13, 1628 ENGRLSVIK 
KNUTSEN THOMAS, LERVIK, 1626 MANSTAD 
ELLINGSEN ØIVIND, 1642 SALTNES 
NILSEN PAUL, KOLLEN, 1628 ENGALSVIK 
RISHOLM ANS, FINN ANTONSEN, 1626 MANSTAD 
JOHANSEN EGIL, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
ARVESEN ODD ALBERT, LERVIK, 1626 MANSTAD 
MIKALSEN ROGER, ENGELSVIKENVN. 5, 1628 ENGALSVIK 
OLSEN JAN EGIL, VERKSTEDV 9, 1671 KRÅKERØY 
NILSEN KNOT W, LERVIK, 1626 MANSTAD 
ANDERSEN STENER, ENGALSVIKVN 142, 1628 ENGALSVIK 
BAKKEN ROLF, EKETOPPEN 10, 1613 FREDRIKSTAD 
WESTERLIN ROGER, FUGLEVIK LI 17, 1673 KRÅKERØY 
OLSEN JAN HENRY, SØNDRE REKVIN 28, 1676 KRÅKERØY 
ANDERSEN DAG, ILEBAKKEN 8 B, 1678 KRÅKERØY 
OLSEN GUNNAR RINO, SØNDRE REKVIN 36, 1676 KRÅKERØY 
ARVESEN ODD ALBERT, LERVIK, 1626 MANSTAD 
P?SEN ANTON, SMAUGET, 1628 ENGALSVIK 
ANDERSEN HELGE, VIKANE, 1621 GRESSVIK 
ANDERSEN HELGE, VIKANE, 1621 GRESSVIK 
KNUDSEN PER, OREDALSVEI 37, 1613 FREDRIKSTAC 
SKOFTERUD KARE, KROSNES, 1621 GRESSVIK 
OLSEN YNGVAR, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
MATHISEN PER, HALDENV 142, 1655 SELLEBAKK 
ELLINGSEN ØIVIND, LERVIK, 1626 MANSTAD 
ANDERSEN IVAR, VIKANE, 1621 GRESSVIK 
KANSEN OLE JOHNNY, SKJELØY, 1626 MANSTAD 
JOHANSEN ROAR, MINEVEI 3, 1678 KRÅKERØY 
ENGHAUGEN ARVID, ENGHAUGEN 27, 1621 GRESSVIK 
JOHANSEN VIDAR, ÅLESTRANDV 8B, 1621 GRESSVIK 
LUDVIKSEN OSKAR, 1642 SALTNES 
MARKUSSEN KARL M, 1642 SALTNES 
GUNDERSEN JON EDGAR, ØSTENSTAD, 1642 SALTNES 
HANSEN ODDVAR OG HRNS E P/R, VIKER, 1621 GRESSVIK 
HARALDSEN ÅGE, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
MARTINSEN OLAV, GAMLE RØDSV 4, 1621 GRESSVIK 
GRUNDVIG ANKER, JOHNSEHAVEN 4, 1628 ENGALSVIK 
JOHANSEN JOHN BJARNE, SLEVIK, 1621 GRESSVIK 
KARLSEN KÅRE OG EGIL PIR, VIKERVEI 125, 1621 GRESSVIK 
HANSEN JENS, SMAUGET, 1628 ENGALSVIK 
KJØNIKSEN HRRALD, 1628 ENGALSVIK 
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PARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMKER ART OG NAVN M. M. I II ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 -H HVALER 
0002 Å JOLLA 
0003 Å KNUT 
0006 Å BERIT 
0007 KR BRIS 
0009 SNU TENHOLMSKJÆR 
o010 - SEIBÅEN 
0011 Å NIKOLINE 
0012 G MAJA 
0014 KR RUGGEN 
0015 KR BORGEN 
0017 SNU HVALERBUEN 
0018 KR BAMSE 
0019 Å GLENN 
0020 HT SPJÆRINGEN SR. 
0022 KR STANGHOLM 
0023 - VERONIKA 
0024 KR HELENE 
0025 G SVANESUND 
0026 SNU STAR I1 
0027 Å GÅSUNGEN 
0029 KR MIA 
0030 KR SPJÆRØY 
0031 G FUNDA 
0032 KR CAMILLA 
0033 G VESLEGUNN 
0034 G SJØLIV 
0037 KR SKARHAV 
0039 SNU LUR0 
0040 Å LILL 
0042 KR HVALSUNDINGEN 
0043 KR SIRI 
0044 KR STENSVIK 
0045 G ODDEN 
0046 SNU EUGENIE 
0047 G ASMALD 
0048 KR TENNSKJBR 
0050 SNU SONBAS SENIOR 
0051 KR YLVA 
0055 - DIANA 
0056 KR RUGGEN 
0059 - PER 
0061 KR RABBEN 
0063 Å JALLE JOHANSEN 
0065 SNU GERD 
0066 KR GREI 
0070- PONNY 
0071 Å INGER 
0073 Å GRETHE 
0074 KR TAMARA 
0075 Å SJØBJØRN 
0076 KR LUNA 
0078 - ÅLEN 
0080 Å EKA 
0082 KR BODIL 
0084 S SJØHÅBET 
0086 KR ØYSKJWR 
0087 - JUNIOREN 
0088 KR MIKKI 
0089 KR SKREIA 
0092- MAX 
0093 - GABRIELLE 
0094Å LAUDEN 
0095 KR TORMO 
0096- SANDY 
0099 Å ÅLEKRUSA 
0106- BELLA 
0107 Å GURI 
0117 KR RINGVÅG 
0119 Å PER 
0121 Å LONE 
0147 Å TRUDE 
0156 KR BRIT 
0158 - HAVKATT 
GUNNARSEN HARALD, UTGÅRDKILEN, i684 VESTERØY 
BEKKEVIK ROAR, UTGÅRD, 1684 VESTERØY 
NILSEN HARALD, DYPEDAL, 1684 VESTERØY 
JAKOBSEN GUNNAR OG ÅGE P/R, 1680 SKJÆRHALLEN 
TENNHOLMSKJÆR P/R DA P/R, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
JENSEN TORMOD, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
JENSEN THOR, 1684 VESTERØY 
MAIA AS, JAN GUNNARSEN, 1684 VESTERØY 
ANDERSEN ERLING, ASMALØY, 1684 VESTERØY 
HARALDSEN JOHN-HARALD, 1684 VESTERØY 
HVALERBUEN P/R DA P/R, (AAGE JOHANSEN), 1684 VESTERØY 
JAKOBSEN GUNNAR, SKJÆRSHALDEN, 1680 SKJÆRHALLEN 
HANSEN JAN HENRIK, PRESTEHAVNA 29, 1680 SKJÆRHALLEN 
IVERSEN & LARSEN PR DA P/R, DYPEDAL, 1684 VESTERØY 
STANGHOLM PR DA (L HOLTER) P/R, UTGÅRDSK 1684 VESTERØY 
BREIVIK JARLE, UTG~DSKILEN, i684 VESTERØY 
KARLSEN KJELL ODDVAR, UTGÅRDSKILEN, i684 VESTERØY 
JOHANSEN ØYVIND, HAUGE, 1684 VESTERØY 
DAHLBERG EGIL, SPJÆRØY, 1684 VESTERØY 
SØDERBERG, ØDEGÅRDSKILEN, i684 VESTERØY 
RÅDAHL JON OSKAR, RØD, 1684 VESTERØY 
MARTINSEN IVAR, UTGÅRD, 1684 VESTERØY 
zow KORDIC, PRESTEGÅRDSSKOG, 1680 SKJWRHALLEN 
IVERSEN SVEIN L, ST.55 SKJELSBO, 1684 VESTERØY 
SISSENER ARNE, VAUER, 1684 VESTERØY 
TORGERSEN OLE RAGNAR, PAPPER, 1684 VESTERØY 
MARTINSEN GLENN ANDREW, BOSVIK HAUGE 1684 VESTERØY 
ASKELI FRANK YNGVAR, LØKKER, 1684 VESTERØY 
IVERSEN BJARNE, HVALSTRAND, 1684 VESTERØY 
HVALSUNDINGEN PR P/R, JAN ARILL NILSEN, 1684 VESTERØY 
ANDERSEN LEIF RAGNAR, UTGÅRDSKILEN, 1684 VESTERØY 
LUNDE OLE, STENSVIK, 1680 SKJBRHALLEN 
LANDE INGER-LISE OG AUDUN, SYDENGEN, 1684 VESTERØY 
BARM ARNT, 1684 VESTERØY 
JENSEN LEIF ERIK, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
JØRGENSEN HELGE P/R, PAPPER, 1684 VESTERØY 
OTGAARD GUNNE, UTGÅRDSKILEN, i684 VESTERØY 
AKSELSEN ODD, HELLESKILEN, 1680 SKJÆRHALLEN 
ERIKSEN GUNNAR HOLGER, 1684 VESTERØY 
HELGESEN ØIVIND, 1684 VESTERØY 
LIE TRYGVE, RØD, 1684 VESTERØY 
HOLT EGIL, UTG~DSKILEN, i684 VESTERØY 
JOHANSEN MORTEN, HAUGERØD, 1684 VESTERØY 
KVERNDAL GUNNAR, SINGELØY, 1745 SKJEBERG 
SØRENSEN ROAR, 1680 SKJWRHALLEN 
GUNNARSEN ROY P/R, STORMMUSFJELLET, 1684 VESTERØY 
TISLER JOHAN, 1680 SKJERHALLEN 
JOHANSEN ARVID 0, 1680 SKJÆRHALLEN 
TAMARA DA, EINAR HELGESEN, 1684 VESTERØY 
BARM ALEKSANDER, 1684 VESTERØY 
JOHANSEN PAUL IVAR P/R, PAPPER, 1684 VESTERØY 
EINARSEN BJØRN, SKIPSTAD, 1684 VESTERØY 
MATHISEN HANS, 1680 SKJWRHALLEN 
LIEN LEIF HARALD, VIKER, 1684 VESTERØY 
NILSEN VIDAR, 1684 VESTERØY 
JØRGENSEN ANS P/R, PAPPER, 1684 VESTERØY 
JØRGENSEN P/R ANS P/R, LEIF JØRGENSEN, 1684 VESTERØY 
MELHUUS OLA, SALTVIK, 1680 SKJÆRHALLEN 
JOHANSEN ØYSTEIN, K.58, 1680 SKJÆRHALLEN 
BUSTGAARD &E, PRECTEGÅRDSKOGEN, i680 SKJERHALLEN 
RÅDAHL JON OSKAR, RØD, 1684 VESTERØY 
VIK ARNE, 1684 VESTERØY 
KARLSEN BJØRN ERIK, UTGÅRDSKILEN, i684 VESTERØY 
JENSEN JAN-ARNE, 1684 VESTERØY 
JOHANSEN KETIL, STOPP 11, 1680 SKJÆRHALLEN 
ERIKSEN GUNNAR, SKJELSBO, 1684 VESTERØY 
HELGESEN HELGE P/R, 1684 VESTERØY 
JOHANSEN ARNT OG FRANK P/R, PAPPER, 1684 VESTERØY 
MAGNUSSEN JUEL, 1684 VESTERØY 
KRISTIANSEN ALF, 1684 VESTERØY 
ARNESEN ALF, RØD, 1684 VESTERØY 
HANSEN JAGHENRIK, 1680 SKJÆRHALLEN 
NILSEN ODD D OG SVEIN I P/R, UTGÅRDSKILE i684 VESTERØY 
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PARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER ART OG NAVN M.  M.  I 11 ÅR m. NAVN OG POSTADRESSE 
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0 1 6 2  Å MONJA 
0 1 7 7  KR FRAM 
0 1 8 8  KR ANNA 
0 2 0 4  SNU ANNY 
0 2 1 5  Å RANDI 
0 2 3 1 Å  TERNA 
0 2 3 5  KR TOPSY 
0 2 6 4  KR TORGLIMT 
0 2 7 5  KR REX 
0 -HD HALDEN 
0 0 0 1  Å LILLEGUTT 
0 0 0 2  - ODIN 
0 0 0 3  G IONA SIGGA 
0 0 0 4  - MÅKEN 
0 0 0 6  - AUGUST 
0 0 0 8  Å SMUTTHULLET 
0 0 0 9 Å  RAMONA 
0 -M MOSS 
0 0 0 2  - MERITE-K 
0 0 0 3  SNU ANNE 
0 0 0 4  Å T E I S T  
0 -R RYGGE 
ÅRVI KEN 
ODIN 
ØRAGUTT 
EKKO 
&KEN 
BUSEN 
HAVSULA 
FLAMINGO 
STØAGUTTEN 
TERNA 
0 0 0 2  Å UTTER 
0 0 0 5  SNU ANDRINE 
0 0 0 6  SNU TUR1 
0 0 0 7  Å SOKRATES 
0 0 0 9  Å PER 
0 0 1 1 Å  DELFIN 
0 0 1 2  - KROGSTAD 
0 -S SARPSBORG 
RASK 1 
SENJA JUNIOR 
INGA 
STELLA 
YAMAHA 
RAVN 
ELISABETH 
MAGNUS 
L I S A  
LØRJA 
SOFIE  
MISTRAL 
VESLA 
VESLA 
JENSEN ROLF, SKJELSBO, 1 6 8 4  VESTERØY 
JENSEN SVEIN ÅGE, ROD, ASMALØY, 1 6 8 4  VESTERØY 
ASKELI ODD YNGVAR, LØKKER, 1 6 8 4  VESTERØY 
NILSEN ARNE, PAPPER, 1 6 8 4  VESTERØY 
KRISTIANSEN SVERRE, 1 6 8 4  VESTERØY 
OLSEN GUNNAR, LØVLI,  1 6 8 4  VESTERØY 
ALEKSANDERSEN TOM, UTGÅRDSKILEN, 1 6 8 4  VESTERØY 
BEKKEVIK ROAR P / R ,  UTGÅRDKILEN, 1 6 8 4  VESTERØY 
NILSEN DAG EIVIND P / R ,  PAPPER, 1 6 8 4  VESTERØY 
5 . 8 0  2 , 0 0  - - 8 5  8 5  5 0  HEIMDAHL TOMMY A,  SVINESUND, 1 7 8 9  BERG I ØSTFOLD 
8 , 5 5  2 . 5 0  6 - 4 0  6 5  2 4  ANDREASSEN BJØRN, BOKS 1 1 ,  1 7 9 4  SPONVIKA 
7 . 9 0  2 , 6 9  - - 8 9  8 9  7 4  ERIKSENROAR, I S E B A K K E V N . 1 6 3 , 1 7 8 8 B E R G I Ø S T F O L D  
6 . 5 0  2 , 1 0  2 - 9 3  9 3  1 0  BRYNILDSEN JAN IVAR, SKIPPERGATA 1 4 ,  1 7 6 7  HALDEN 
6 , 1 0  2 , 0 0  1 - 9 2  9 2  9 MIDRLIEN RUNE, PLSTOLSTREDET 1 ,  1 7 6 7  HALDEN 
4 , 0 0  1 , 5 0  - - 7 2  9 0  1 5  BIRKELANDERIK, I S E B A K K E V 1 4 0 . 1 7 8 8 B E R G I Ø S T F O L D  
5 . 5 0  1 , 5 0  - - 9 6  9 6  2 5  J O H A N S E N O D D , U L V Å S V E I E N ~ ~ ,  1 7 8 5 H A L D E N  
9 , 1 5  3 , 2 0  - - 9 7  9 7  3 0 0  KRISTOFFERSEN N I L S  PETTER, TEXNESTOP 1 5 9 1  SPERREBOTN 
6 , 1 0  2 , 5 0  1 - 9 0  9 0  5 0  SJULSETH PETTER, TRONVIKALLEEN 1 0 ,  1 5 0 1  MOSS 
4,GO 1 , 3 5  - - 8 4  8 4  9 ERIKSEN HANS BJØRNE, BRÅTENG 6 1 ,  1 5 1 5  MOSS 
HERMANN ØRA & SØNNER P /R ,  (F INN ERIK ÅRV 1 5 7 0  DILLING 
STOREHJELM IVAR, ÅREFJORDEN, 1570 DILLING 
BRA ØIVIND, RØRVIKVN 4 6 ,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
BRA ARNE J HANSEN, RØRVIKV.46,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
@RA KÅRE HANSEN, SKOGLYVEI 3 ,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
ØHRA THORE, RØRVIKVN 4 8 ,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
ØRA REIDAR H,  RØRVIKVN 1 0 5 ,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
FJELLBAKK MAGNAR, LARKOLLEN 7 1 8 ,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
KJØNIKSEN TOM, SILDEBAUGEN 2 8 ,  1 5 6 0  LARKOLLEN 
ANDERSEN KRISTIAN, 1 5 8 0  RYGGE 
4 , 9 5  1 , 7 0  - - 8 4  8 4  3 0  MARKUSSEN L E I F ,  1 6 4 2  SALTNES 
8 , 2 5  2 , 9 0  5 - 7 8  7 8  3 7  O V E N O L A F , O V E N , 1 5 8 0 R Y G G E  
1 0 , 3 2  3 , 1 4  1 8  - 4 5  62  6 3  ANDREASSEN CATO, 1 6 4 2  SALTNES 
4 , 2 6  - - 8 3  8 3  1 5  NILSEN ÅSE G,  AGNES, 1 6 4 2  SALTNES 
6 , 0 0  2 , 3 0  - - 8 3  8 3  1 0  H O L M E W I L L Y , H E S T E V O L D , ~ ~ ~ O R Å D E  
4 , 8 0  1 , 7 0  - - 3 8  9 8  2 5  MATHISEN E G I L ,  SALTNESVEIEN 3 5 1 ,  1 6 4 2  SALTNES 
8 , 6 3  2 , 7 1  6 - 7 9  9 3  7 6  K A R L S E N P E R A R N E , Å S L I V E I ~ ~ , ~ G ~ ~ S A L T N E S  
NERLAND M, NYE TINNLUNDV 1 5 ,  1 7 2 0  GREÅKER 
HELLE GUNNAR, ULLERØY, 1 7 4 5  SKJEBERG 
PETTERSEN STEN R ,  HEGGV 1 0 ,  1 7 2 0  GREÅKER 
PETTERSEN-GRANLI PER, OPSUNDVEI 8 ,  1 7 0 8  SARPSBORG 
BJØRNRUD &KON, GAMLE VOLLVEI 7 ,  1 7 3 8  BORGENHAUGEN 
HELLE GUSTAV, 1 7 4 5  SKJEBERG 
KARLSEN KNUT-HARALD, SOLBERG, 1 7 4 7  SKJEBERG 
ASBJØRNSEN TORE, ØRNEKUPPA, 1 7 4 5  SKJEBERG 
THØGERSEN ARNE, SOLLI ,  1 7 4 5  SKJEBERG 
LØVÅS TOM RINO, LØVÅS, 1 7 4 7  SKJEBERG 
STRAND JOHN, ULLERØY, 1 7 4 5  SKJEBERG 
JOHANSEN HARALD, OLSOKVEIEN 6 3 ,  1 7 2 7  SARPSBORG 
HALVORSEN SIGMUND, LUNDHEIM, 1 7 4 7  SKJEBERG 
HALVORSEN SIGMUND, LUNDHEIM, 1 7 4 7  SKJEBERG 
R E G I S T E R  OVER MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEPARKOSTER P R ,  0 2 . 1 0 . 2 0 0 0 ,  
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